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日 本
韓 国
中 国
マ レ ー シ ア
タ イ
インドネシア
フ ィ リ ピ ン
イ ン ド
ベ ト ナ ム
16.5
38.3
37.6
94.2
62.3
27.4
34.9
12.7
68.4
2.4
5.1
11.6
5.9
5.1
5.5
5.4
9.6
8.2
2.1
5.0
13.0
6.3
5.0
6.3
7.2
8.7
8.5
－0.2
2.6
9.0
5.1
3.0
6.1
5.8
5.3
6.2
アジアの輸出依存度（％）と成長率（％）
（注）輸出依存度　輸出額÷ GDP、インドの FY は 4 月 -3 月
（出所）IFS、アジ研ワールド・トレンド、The Economist、
　　　新聞報道より作成、速報値を含む。
年　別 0 6 0 7 0 8
輸出依存度
0 7
成　長　率
